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Jo tsSTIII CIS) CIIAI.ANA I/'IIISIONIA NATURAL
qui fe3-eu music,. Bell prompte citich hermosos grills comett-
(,^u ell >1 rslIcternenur dills del pot. Batt! Eren els v ul^4;arissiuts
Li^^^t^lllt^., ('ampes1i is que velament apesten els setnbrats y
coureus dell camps. (ue hi fad Event it Hies de dos mil me-
tres, N' aquesta circunstaucia ja es prow motiu p('ra a,gat i11os.
Ademes, nit d"oils teuia les ales ab cua: era lit varietal caudata,
Krauss . Curti els demos tots even idcutichs v eslaveu aple-
gats, aquesta observ aci6 confirnta 1'upini6 del d istingit
urtopter('tleclt espatiyol, Sr. Bolivar, quau din quo <esta
varia(i(in me parece puramenle individual y se preseuta
igualmente en los Grryllus descrtus, Pall.; y boididalciisis,
Latr.n (11. Efcctivaiuant, per lo quo to al burdijalo nsis, jo'n
linclt lilt ell ma col-lecci6 ab les ales ab cu<i du var. Ceris(li.
Sere.), quo lie rebut del meu amicli D. Gabriel Fernandez
Duro, do Burgos (2).
(Seq ruru
HVND. P. LUNGINOS NAV-1S, S. J.
Nova forma d' ((Helix pera la fauna catalana
((HELIX RIPOLLICA)), sp. nov.
Testa anbuste perlorata, supra conoideo-depressa, fecti-
forni, subtus parunt compressa, ad aperturam fere rotun-
data, subpellucida, nitente, irregulariter striatula, corneo-
lutescente, zonula alba, in medio ultimi anfractus et ad
suturam aliorum aufractum, cincta;-sl)ira conico-subde-
pressa; apice mediocri, bruuneo, lirrigato, uilid();-anfrac-
tibus 5 pal-um convexis, celeritersod regulariter crescenti-
bus, sutura in primitis subimpressa, in ceteris mediocri,
separatis, ultimo majore, non descendente, v-ix subtur com-
presso, subaugulato, ailgulo ad perturam crauescente;-
apertura lion obliqua, lunato-circulari; peristomate acute,
recto; margiue columellari ad umbilicum subreflexo; marl;i-
nibus convergentibus, sed remotis.
(i Cutul),Uo <ialiptieO do lo, OrtOptero.^ de la faaiaa iberica, tlor 1. Bolivar,
p. 9G.
(2) Notal) le lel'idopterulech d'Espanya, wort despres d 'escrites aques1e
ratites.
lr+sTrrcc^o C,^rni_asa t,'N^sroei s NATL'NAL 51
alt. 10. llianl. 1 ,^.:Ut. ,pert.-. Diam. 5 ' _, minim.
]Iah. l;ipoll (Cataliu^^^a).
,quest, especie lul smut descoherta ^^el nostre iutef-libent
corresponsal ll..luaquim ^al^^afi;i, del quc deplorem ^^^ reccut
mort. Se disti^7neit ale sus coubi^neres lleli.^^ ^^r^riu^o^^en.^i,.,
II. r^i^o^°e.^ia.nca ^- I^. ?Ileitd^^ccnoi per sa close, quasi pel-lucid,,
color de cafi^^ brut ^oltat d'ui^a fail, )lane,, que^l fa
semhLu° a n^albunes ^^arietais del 11. odec^r. eucar^^ que forma
part d'iui brupo bastanl separ;^t. Estii caracterisat per una
espial subc^'^nica tectifui•ine en 1^^, part superior, ^-ultas pucl^
marc^ldas }^ ^ep^lradas per uua sulur<^ superficial, estaut pr;,-
^^ei^la 1'ultiiu^L d'uua lleu^;era eaten, glue teudei^ a es^^an^^ixe^s
:^ 1'acostarse a l^oberhu^a.
.II i,l..^ 11111:'.
i ^.^ t ^ r, 1^'A(; 01'
^Icnil^re rorresl^uuent ii ^'illel'ranrLiade-L,xurabuai^
tllaute•Guruunc^.
Seccio of^cial
J'sssio rlel (.; ,/,-
_Uur..^ cG^ ; JU,'.-i ^herta a lay ^i^'U de la Uirdc hail
la pre^idencia, de ll. an'oni Nove^ir^s, I'infrascrit llebeix I^z^cta ante-
rior, Mite s^'n^ di^cusio u; aj>r^^-ada. h:f Sr. ^Ialuquer ^,1^. Salradorl ^^
hiufri^crit dunau coiupte .le l^e^cur^i^'^ glue en c^^u^^,au^^iu del Foci
Sr. 1la,pon^ ^ l:adal'alcli feren 1'illiin^ diurnenbe a Scut ^^ubat del
Valli^s, explorant las ^erra5 de Vallvidrer:^ ^^ f^uidaladas ale la
coniat^ca, ^^er la one pas^areu a1 diribir^r^ a u'aquella lucalitat. I;n
un dels torreut^ que corren ^^e_^ a^^uell5 E;ucouturu• reculliren uu
L^i'ilui^. ^eanrani^+ut el ^^al^^^^rtns. Scl^n., ^^iie lii ahunda^^a estrarn^di-
uari,unuui. U^iu^ecte^ re^^ulliren la ('r^lr^^iia hrrte/lcc, L., Hyrlrnliorns
ol,a^triau,,, I.., !-'or/ic[tln rrru•iritltzi^icz, L., i"ea•^^a c^ul^^aris. I.., Pn(i^les
^allica, L., L^rrecu^^/iasra .ti^iiui^,is, L., hh^^rlncera l'leu^^«tra. L., 1'crnes.^a
ttaliu^^n. L., 'l7irr(a rrr/r. L., y,l^:^^rranlhis plur^;.,^[^n^rrr. Vill.
IJI^ iuoliiclis recttllit; feren: 1/eli.c nemoivrlis. L., !l. horrnnsi.,^,
iVii^ill., !I. a^^nlu/ni^rt, Rrnn•b., !I. r•os5nni, I.et^,ur., 11. .,^^l^^itrli^la, llrap.,
H. ru.^cr^^ira, 13uur_., ll. .^'aiv•icii..i.,, 11ar1., Pu^^^r Jlnal.,^eiv•alic^r. Fab.,(Yuii,,ilin penrhiaali. liuur:;.. C/^onrlrvr,,• •/^^a!li'ii^ci^.ti•, Cuv., ^' .I^^riofi-
»^^i.r a^^resti,^. I.. :^deu^i+^, ^^l^ser^-areu nn hrni uuuihre de plantar;
Crncifera5, ^'i^il,i^•^^a^, liniii^•eas, l^mhelifera^, Araliiticaas, Coulpos-
ta^, 1?ric;icea., I'riuutlac^^as, Lla^^iada,^, etc., ^- albuns Miriiipots ^^
Cru^taci5, pert,ui^^cut^ a diferentas eshecies. L u c^ili a Sant Cubat.
^•i^itareu els e^cnr-:ioni^le, el renomhrat mona^tir, que e=tii pocl^
